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1 . はじめに
1988 年ソウルパラリンピック開催後 30 年の時を
経てついに, 大韓民国で初の冬季パラリンピックが
開催され, アジアでは 1998年長野冬季パラリンピッ
ク以来, 20 年ぶりに開催された. 大韓民国・平昌
は三度の挑戦の末, 2011 年 7 月 7 日に開かれた第






告した. 国際パラリンピック委員会 (以下, IPCと
示す) は 2017 年 1 月にロシアパラリンピック五輪















去の冬季大会で最多となる 49 カ国・地域から 570
選手のエントリーがあったと発表した. これまでの






平昌/ 韓国：平昌 2018 パラリンピック冬季競技
大会
2-4. 視察報告









































⑦ 競技力 各国が得意競技, 種目を持っているよ
うに感じた. すべての競技を強化することはな
く集中的な強化施策を決めているようだ. 特に














来る東京 2020 パラリンピックに向けて, 選手強
化, 大会運営にこの経験を活かしていきたい. 最後
になりますが今回の派遣に感謝申し上げます.
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写真⑤ 大声援を送る観客席
写真⑥ アイススレッジホッケー会場
